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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of government size, regional wealth
level, regional dependency level to the central government and capital
expenditure on the financial performance of district/ city governments in West
Sumatra province. The object of this research is all of district/ city governments
in West Sumatra which is consist of 12 districts and 7 cities. This study uses
secondary data, by using realization of the budget report and balance sheet of
the district / city government of West Sumatra in 2014-2017. The data is
obtained from the Regional Finance Agency of West Sumatra Province. The
results of this study indicate that the size of the government does not affect the
financial performance of local governments, the level of regional wealth and
the level of regional dependence on the central government has a negative
significant effect on local government financial performance and capital
expenditure has a significant positive effect on the financial performance of
local governments.
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